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Pajak merupakan penghasilan terbesar dari negara. Kemajuan 
dan berkembangnya negara bergantung pada masyarakatnya sendiri. 
Banyak sekali masyarakat menggunakan berbagai cara untuk 
menghindari pajak, termasuk notaris yang melakukannya. Kemauan 
membayar pajak merupakan hal penting bagi masyarakat. Bila 
seseorang memiliki kemauan dalam membayar pajak, maka tujuan 
negara akan tercapai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
seseorang dalam kemauan membayar pajak. Faktor-faktor tersebut 
adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman 
terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas 
sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem 
pemerintaha dan hukum.  Kesadaran adalah unsur dalam manusia 
dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau 
menyikapi terhadap realitas. Persepsi adalah suatu proses 
pengorganisasian, pengintepretasian terhadap stimulus oleh 
organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan 
merupakan aktivitas dalam individu, sedangkan kepercayaan adalah 
sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang 
berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama.  
Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif 
dengan pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan kuisioner 
sebagai alat dalam mengumpulkan data. Kuisioner disebar dengan 
cara mengirimkan langsung kepada kantor-kantor notaris yang 
terdapat di Surabaya dan telah terdaftar dalam BPN. Dari 296 notaris 
hanya 200 notaris yang bersedia mengembalikan kuisioner tersebut. 
Objek penelitian ini adalah notaris yang terdaftar dalam BPN. 
Sebanyak 300 kuisioner yang telah disebar, dan hanya 200 kuisioner 
yang dapat diolah dan dilakukan penelitian. Hasil dari penelitian ini 
adalah secara bersama-sama variabel kesadaran membayar pajak dan 
persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi 
kemauan membayar pajak, namun berdasarkan uji statistik t 
dihasilkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem 
pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan 
membayar pajak.   
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Income tax is the largest revenue of the country. Progress and 
development of the country depends on its people.  Lots of people 
use various ways to avoid taxes, including the notary who did it. The 
willingness to pay taxes is an important thing for the community. 
When someone has a willingness in paying taxes, then the purpose of 
the state will be achieved. There are several factors that affect a 
person's willingness to pay in taxes. These factors are paying taxes 
consciousness, knowledge and understanding of taxation, the 
perception of good over the effectiveness of the tax system, and the 
level of confidence in the government and legal system. 
Consciousness is the human element in understanding reality and 
how to act or respond to reality. Perception is a process of 
organizing, against to the stimulus by an organization or individual 
so it is a meaning and is the activity in an individual, while 
confidence is something expected of honesty and cooperative 
behavior based on mutually shared norms and value are the same. 
Design research is a quantitative study with hypothesis testing. 
This study used a questionnaire as a tool to collect data. 
Questionnaires distributed by sending directly to the notary offices 
located in Surabaya and has been listed in the BPN. Only 200 of the 
296 notaries who is willing to return the questionnaire. The research 
object is registered notary in BPN. A total of 300 questionnaires 
have been distributed, and only 200 questionnaires that can be 
processed and carried out research. The results of this study are 
jointly variable pay taxes awareness and perception of the good over 
the effectiveness of the tax system affects the willingness to pay 
taxes, but based on the statistical test that the variable t is generated 
knowledge and understanding of tax laws, and the level of 
confidence in the government and legal system is not effect on the 
willingness to pay taxes. 
 
Password: willingness, awareness, knowledge and undestranding of 
tax laws, good perception of the effectiveness of the tax system, and 
level of confidence in the government and legal system. 
